







S U S O R I O I Ó N 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue -
de hacerse el pago personalmente , ó eu o t ro 
easo enviando ' ibrauza ó letra de fáci l cobro 
j l S r . A d m i i . . r a d o r d e l a CRÓNICA DB V I -
NOS 'Y C E R E A L E S . 
JÍO se aOtuiteu sellos de correos DI de n m -
jruu» otra clttfe. 
PRECIOS: 6 pesetas s e m e s t r é ^n toda 
E spaña , 3 10 en el ext ranjero y U l t r a m a r , 
P a g o a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I I 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
Miércoles 26 de Febrero de 1890 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á s 
de cual'ocíenlos cor esponsales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en Es-
p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y ven-
dedores de i n á ( | u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, e tc . , e t c . , pueden prometerse un é x i t o 
sat isfactorio de la pub l i c idad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
NUM 1.268 
LOS ViNICULTORES DE CHINCHÓN 
í LA ComiSlÓN NOMBRADA PARA E L ESTUDIO 
DE LA REFORMA ARANCELARIA Y LOS TRATA-
DOS DE COMERCIO. 
Hxemo. S e ñ o r : 
En esta vill» de CüÍQobótt, p rov inc ia de M a -
dr id , uo se lía recibido el i n t e r r o g a t o r i o de 
esa C o m i s i ó n . 
Lo conocemos por haberlo publ icado los pe-
r iód i cos , y no sabemos si se ha presc indido 
de c i rcular lo y se ha optado por da r lo á c o n o -
cer en esa fo rma , ó si hemos sido objeta de 
una p r e t e r i c i ó n . 
De todos modos; este pueblo es t ima opor -
tuno elevar su voz eu defensa de la p roduc -
ción v i n í c o l a , que es su p r iuc ipa l r iqueza. 
Realizando ese p r o p ó s i t o y con la represen-
t a c i ó n que e s p e c í d e o al firmar, es decir , eu 
nombre de todos los cosecheros de la l o c a l i -
dad, tengo el honor de someter á la i lustradix 
a t enc ión de esa Jun t a , creada para es tudiar 
l a reforma arancelaria y la r e n o v a c i ó n de los 
tratados de comercio, las razones que nos pa-
recen m á s adecuadas para consegui r el fin que 
recomendarnos y consideramos de i n d i s c u t i -
ble conveniencia, no s ó l o ¡.ara este pueblo , s i 
es que t a m b i é n para las m á s ricas y m á s her -
mosas comarcas de la n a c i ó n . 
Por competencias m á s ó menos l e g í t i m a s y 
dignas de respeto, y por otras concausas que 
por nuestro especial p r o p ó s i t o no especifica-
mos ni es tudiamos, la a g r i c u l t u r a arras t ra 
una vida miserable que reclama con u rgenc i a 
la mayor so l i c i tud y los remedios m á s p e r t i -
nentes aplicados COH firmeza i n q u e b r a n t a b l e . 
Nos prop inemos dejar al cu idado de o t ros , 
pr inc ipalmente interesados, cuanto referirse 
puedü á otras producciones a g r í c o l a s , y l i m i -
taremos nuestras observaciones á los v inos 
comunes y á los aguardientes , que es lo que 
imj ior ta m á s á esta loca l idud . 
Desde mediados del a ñ o 86, la d i f i cu l t ad de 
vender nuestros v inos y aguardientes y la 
consiguiente baja en sus precios, l l a m ó nues-
tra a t e n c i ó n y procuramos imponernos de las 
causas que mo t ivaban tan sensible va r i an te . 
M u y pronto pud imos convencernos de que 
•1 mal que d e p l o r á b a m o s lo o r i g i n a b a , e n 
pr imer lugar , el v i n o ar t i f ic ia l que se h a c í a y 
ae v e n d í a en M a d r i d , que es nues t ro ú n i c o 
mercado; en segundo, el a lcohol i n d u s t r i a l 
«eco y anisado que se daba un 50 ó u n 60 por 
100 m á s barato que nuestro m a g n í f i c o aguar -
diente; y por ú l t i m o , con r e l a c i ó n al v i n o , 
« o m p r e n d i m o a que in f lu ía m u c h o para la es-
casez de la demanda el que pagase 13 reales 
po r arroba al i n t r o d u c i r l o en M a d r i d . 
Bajo este pun to de v is ta hemos fo rmado 
nues t ro j u i c io que expondremos al contes tar 
«1 in t e r roga to r io publ icado . 
Como c u e s t i ó n p r é v i a , l l amaremos la a ten-
c ión de esa J u n t a sobre un hecho i m p o r t a n t í -
« i m o , que de manera a lguna acertamos á ex-
p l icnrnos , que si de presente no tiene reme-
i i o , impor t a que no se reproduzca en lo por-
ven i r . 
N i en E s p a ñ a n i en parte a lguna se t iene 
por i d é n t i c a cosa el aguardiente y el a l -
cohol . 
E n E s p a ñ a se ha comprome t ido el aguar -
diente en los t ra tados, pero no el a l coho l ; lo 
m i s m o a c o n t e c í a en F ranc ia y cuando A l e -
mania por la ley de 24 de J u n i o de 1887 c o n -
eedió una p r i m a de e x p o r t a c i ó n de 40 pesetas 
por h e c t ó l i t r o de a lcohol , el D i rec to r de 
Aduanas de Franc ia con fecha 6 de J u l i o d i j o : 
« U n a ley de 5 de este m^s de la cual a c o m -
p a ñ o copia, eleva á 70 francos el derecho i n s -
cr i to en el arancel general para los agua rd ien -
tes y alcoholes. 
^ E x c e p t u á n d o l o s aguardientes , para todos 
los d e m á s alcoholes, los cuales han quedado 
í u e r a de los t ratados de comerc io , el n u e r o 
derecho es apl icable á I is de todas las p r o c e -
dencias. 
»Ru lo que concierne á los aguardientes , los 
cuales e s t á n compromet idos en los t ra tados 
de comercio, el derecho c o n t i n ú a fijado en 30 
francos por las impor tac iones verif icadas en 
laa condiciones del aransel c o n v e n c i o n a l . 
» L o s empleados t e n d r á n presente que el 
arancel no admi te á este r é g i m e n (de 30 f r an -
cos) mas que verdaderos aguardientes , es de-
c i r , l í q u i d o s a l c o h ó l i c o s dest inados d i rec ta -
mente al consumo de boca (aguardientes po-
tables) . 
s B u caso de duda , a c ú d a s e s in v a c i l a r á los 
per i tos . 
»l i l consejero de Estado, D i r ec to r de A d u a -
nas, G . P u l l a i n . » 
¿ P o r q u é en E s p a ñ a , cuando en sus t ra ta -
dos de comercio no se ha c o m p r o m e t i d o e l 
a lcoh"! , y s i s ó l o el aguard iente , uo se ha 
procedido como en Franc ia y se ha c r e í d o 
que nos c o m p r o m e t í a n de una mane ra tan 
ru inosa para el p a í s ? 
Esta pregunta g r a v í s i m a , que q u i z á s no 
pueda ser contestada por los Poderes p ú b l i -
cos, lo cual i m p l i c a r í a t remenda responsabi-
l i d a d , nos aconseja que pidamos para lo por-
ven i r que eu cuantas disposiciones se tomen 
sobre l í q u i d o s espir i tuosos, se fije la precisa 
s i g n i f i c a c i ó n con que su usen las palabras 
aguardiente , a lcohol y e s p í r i t u de v i n o , p o r -
que es bien tr iste que por la e r r ó n e a s i g n i f i -
c a c i ó n (pie se d é á una palabra resulte la na-
c i ó n entregada, comerc id lmente , al e x t r a n -
j e ro . 
A p a r t e esta c u e s t i ó n p r e l i m i n a r , contesta-
remos m u y congruentemente las preguntas 
del i n t e r r o g a t o r i o , Con r e l n c i ó u á los v inos 
comunes y á los aguardientes . 
P r imera p r e g u n t a . — C o n t e s t a c i ó n : L a p r o -
d u c c i ó n no ha aument i ido ni d i s m i n u i d o , ha 
sido la o rd ina r i a , con las alzas y In jas que de-
t e rminan las influencias a t m o s f é r i c a s , y las 
plagas y enfermedades que con m;is ó menos 
intensidad vienen atacando á la v i d . H a s t a 
ahora no hay enfermedades nuevas. 
L a venta es menor desde 1886 y los precios 
han bajado un 30 por 100; esto en cuanto al 
v i n o , que en cuanto al aguardiente la venta 
puede decirse que es n u l a . 
" Segunda p r e g u n t a . — C o n t e s t a c i ó n : No hay 
variantes que s e ñ a l a r . 
Tercera p r e g u n t a , — C o n t e s t a c i ó n : Las i;en 
tas no han tenido a l t e r a c i ó n , lo que hay es 
que se cobran con m á s t rabajo ó no se co-
b ran . Los beneficios de la a g r i c u l t u r a son 
menores porque los productos se venden con 
menos faci l idad y á precio ba jo . 
Cuar ta p r e g u n t a . — C o n t e s t a c i ó n : En esta 
v i l l a las impor tac ionus de v ino y de aguar-
diente han sido nulas , la e x p o r t a c i ó n de v ino 
se ha hecho en cant idad mas l i m i t a d a con re-
l ac ión á la existencia que nunca , y la de 
aguardiente ha d i s m i n u i d o hasta u n p u n t o 
verdaderamente i n c r e í b l e . 
Q u i n t a p r e g u n t a . — C o n t e s t a c i ó n : L a l eg i s -
l a c i ó n de 1882, no ha in f lu ido en la p r o d u c -
c ión y comercio de esta v i l l a . L o que ha i n -
fluido y e s t á in f luyendo desastrosamente es 
la a d u l t e r a c i ó n de los v inos en M a d r i d , que 
es nuestro mercado: amp l i ando los v inos 
dentro de Madr id con agua, mate r ia c o l o r a n -
te y a lcohol i n d o s t r i a l , necesitan menos v ino 
na tu r a l y se ahor ran los 13 reales que paga 
cada arroba (16 l i t ro s ) eu las puertas . 
Como de ese modo lo que expenden por v i -
no les cuesta poco y lo dan m á s barato que 
el n a t u r a l , la venta de é s t e ha d i s m i n u i d o eu 
proporciones verdaderamente a la rmantes fia-
ra los v i t i cu l t o r e s . ¿ C u á l e s son é s t a s ? M u y 
difícil es cons igna r lo , pero ap rox imadamen te 
se puede af i rmar que M a d r i d con una pob la -
c ión que excede de 400.000 a lmas , c o n s u m i -
r á anualmente m á s de 60.000.000 de l i t r o s , 
y como en el a ñ o 89 no devengaron derechos 
de consumos m á s que 26 m i l l o n e s , s e g ú n 
c o n s t a r á eu el A y u n t a m i e n t o , Ind i fe renc ia 
entre esas dos cantidades s e r á la que s u p o n -
ga el ma tu t e y el v iuo ampl iado ó falsif ica-
d o . Respecto del aguardiente , con decir que 
ha sido sus t i t u ido como bebida potable , por 
el a lcohol i n d u s t r i a l rebajado y anisado a r t i « 
fícialmente que puede venderse lo menos un 
60 por 100 m á s bara to , d icho se esta que el 
buen aguardiente se consume eu p ropo rc io -
nes m í n i m a s . 
Sexta p r e g u n t a . — C o n t e s t a c i ó n : Respecto 
del v ino c o m ú n , en lugar de hacer rebaja a l -
g u n a en el A r a n c e l , se debe p rocu ra r que su 
i m p o r t a c i ó n eu E s p a ñ a resulte con u u dere-
cho bastante m á s alte que el que ob tengan 
los v inos e s p a ñ o l e s eu otras naciones , p r i n -
c ipalmente en Franc ia ; y respecto de los 
aguardientes, se debe d i f i c u l t a r su i m p o r t a -
c i ó n . Por lo que /hace á los alcoholes indus -
t r i a l e s , sin vaci lar , y cueste lo que cueste, se 
debe declarar a r t í cu lo prohibido á La importa-
c ión . 
Sobre esta punto concreto, la i n t r a n s i g e n -
cia de E s p a ñ a debe ser absoluta , y si nues t ro 
Gobierno tuv ie ra U inconcebible deb i l i dad 
de ceder y admitiese la i m p o r t a c i ó n del a l -
cohol i n d u s t r i a l , debe . s e ñ a l a r una cuota de 
entrada, á paga ren las Aduanas , que no ba-
je de 250 pesetas por hec to l i t ro , cua lqu ie ra 
que sea su fuerza a l c o h ó l i c a . 
S é p t i m a p r e g u n t a . — C o n t e s t a c i ó n : Por pun-
t o general los tratados de comercio n o 
nos parecen buenos ni ma los eu s í . Cuaudo 
favorecen los intereses nacionales nos pare-
Cea buenos y cuando los l a s t i m a n , detesta-
bles. 
De los tratados existentes, j u z g á n d o l o s con 
r e l a c i ó n al v ino c o m ú n y sus der ivados , nos 
parecen mal los de Suecia y Rus i a , d igno 
del m á s formidable anatema el de A l e m a n i a , 
m u y beneficioso el de F ranc ia y poco d ignos 
de a t e n c i ó n los que nos l i gan á las d e m á s 
naciones. 
Oetava p r e g u n t a . — C o n t e s t a c i ó n : De lo ya 
consignado se despreuJe que conviene la re-
n o v a c i ó n del t ra tado con F ranc i a ; con las 
d e m á s naciones pueden ajustarse procuran-
do facilidades para la i m p o r t a c i ó n de nues-
t ros vinos comunes y declarando que es a r -
t í cu lo p roh ib ido , ó que es m e r c a u c í a e x c l u i d a 
del t ra tado, el alcohol i n d u s t r i a l . 
I n s i s t imos en que sobre esto no debe ce-
derse, y que s ó l o cuando la r a z ó n de Estado 
lo imponga , p o d r á admi t i r se á cambio de una 
cuota de entrada que no baje de 250 pesetas 
por hec to l i t ro , cualquiera que sea la g r a d u a -
c ión que alcance. 
Novena pregunta .—Contes tada al absolver 
la octava. 
D é c i m a | ) r e g u n t a . — C o n t e s t a c i ó n : Cada na-
c ión que aju te un t ra tado , debe sujetarse 
estr ictamente á é l , y de n i n g u n a manera y 
por n i n g ú n procedimiento debe obtener m á s 
que lo que expresament-j haya alcanzado, n i 
obl igada debe estar m á s que á l o que t a x a t i -
vamente haya ofrecido. 
Una c o n c e s i ó n no tiene la m i s m a i m p o r -
tancia respecto de una n a c i ó n que de o t r a . 
Cada una, pues, debe atenerse es t r ic tamente 
al t ra tado que ajuste, s in dar m á s n i obtener 
m á s ni menos que lo l i b é r r i m a m e n t e es-
t ipu lado , y la que uo lo concier te que se a t en -
ga al a rance l . 
U n d é c i m a p r e g u n t a . — C o n t e s t a c i ó n : A l 
ajustar E s p a ñ a un t ra tado debe entenderse 
que no renuncia á su s o b e r a n í a para estable-
cer impuestos in ter iores , pero debe ofrecer y 
e x i g i r á la n a c i ó n cont ra tan te que no se des-
natura l ice el t ra tado con el o t o r g a m i e n t o de 
pr imas de e x p o r t a c i ó n n i de n i n g u n a o t ra 
manera m á s ó menos i nd i r ec t a ; y en el caso 
de l legar á establecer el impues to , se d e t a l l a -
r á perfectamente el a r t í c u l o nacional que 
haya de gravar y el i d é n t i c o ex t r an j e ro , s i n 
usar f ó r m u l a s generales para establecer s i m i -
l i tudes que s iempre o r i g i n a n confusiones é 
i r regular idades . No renunc iando expresamen-
te al establecimiento de a l g ú n impues to i n -
t e r io r , se entiende que puede hacerse para el 
a r t í c u l o nac iona l y para el ex t ran je ro que sea 
i d é n t i c o . 
D u o d é c i m a p r e g u n t a . — C o n t e s t a c i ó n : L a 
n a c i ó n que no tenga t r a tado debe sujetarse 
es t r ic tamente al arancel . E l v igente e s t i m a -
mos que debe corregirse con a r reg lo á lo que 
dejamos consignado por lo que se refiere á 
v inos comunes y aguardientes . 
Las preguntas que anteceden sou las que 
hemos considerado que e x i g í a n c o n t ¿ s t a c i ó n 
de los v i t i cu l to res de esta loca l idad . 
A l fo rmula r l a s de la mane ra congruente y 
l a c ó n i c a que es conveniente para que resulte 
la necesaria c lar idad, hemos tenido en cuenta 
las s iguientes consideraciones: 
1. a El porven i r de la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a 
en t é s i s general estr iba eu el desar ro l lo de su 
riqueza v i n í c o l a y en las facilidades de que 
sus caldos encuentren mercado y un precio 
remunerador . 
2. a Ese p r o p ó s i t o se c o n s e g u i r í a si se per-
s igue inexorab lemente ta a d u l t e r a c i ó n de los 
v i n o s , pues n i eu el i n t e r i o r n i en el ex te r io r 
tememos la competencia de los v iuos na tu -
rales. 
3 . a Los alcoholes indus t r i a les que se con -
sumen como bebida potable , por razones de 
higiene y de m o r a l , por lo mucho que des-
acreditan nuestros v inos al ser con él enca-
bezados, por lo que fac i l i t an su a m p l i a c i ó n , 
a d u l t e r a c i ó n y f a l s i f i c ac ión , y porque a n i q u i -
lan por su bara tura nuestros m a g n í f i c o s 
aguardientes , deben proscr ibirse en absolu to 
de la i m p o r t a c i ó n y gravarse de una manera 
couvenieute cuando se elaboren en la P e n í n -
sula . Si es posible colocar los en condic iouea 
de que s ó l o puedan ser empleados en usos 
iudus t r i a l e s , debe hacerse. 
A t e n i é n d o s e á lo que dejamos cons ignado , 
la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a p ron to «e r e p o n d r á 
y con ella las d e m á s indus t r i as nacionales; s i 
por el con t r a r i o , como dice uu a r t í c u l o que 
sobre estas mater ias hemos l e í d o , de una 
parte el c a ñ o de una fuente es la mejor v i ñ a , 
y de o t ra el a lcohol i n d u s t r i a l sns t i tnye ea 
absoluto al e s p í r i t u d e v i n o y c o n t i n ú a en-
f e rmando , enloqueciendo y an iqu i l ando la» 
serenas e n e r g í a s de nuest ro pueblo , no h a y 
que hacerse i lus iones , con tratados ó s in 
e l los , h á g a s e lo que se haga, la a g r i c u l t u r a 
s u c u m b i r á , y la n a c i ó n agobiada por la mise-
r i a , por las enfermedades, por las cuestiones 
de orden p ú b l i c o y por la e m i g r a c i ó n , t e n d r á 
que resignarse á i r perdiendo g r a d u a l y r á p i -
damente la s i g n i f i c a c i ó n y la i m p o r t a n c i a 
que crea tener hoy , ó tenga rea lmente , en t re 
las d e m á s naciones. 
E l Presidente de la Sociedad de Cosecheros, 
Tiberio López. 
C h i n c h ó n 21 de Febrero de 1890. 
REUNION HIPORTiNTE 
L a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s , s iempre so-
l í c i t a de c u m p l i r sus elevados fines y de dar 
á sus asociados la satisfacMÓn que les corres-
ponoe, tiene acordado para el mar tes 4 de 
Marzo , á las ocho y media de la noche, la ce-
l e b r a c i ó n de s e s i ó n p ú b l i c a para d i scu t i r coa 
i n t e r v e n c i ó n de los socios, de los especialis-
tas y del p ú b l i c o la m u y interesante p r o p o s i -
c i ó n sobre si « E n el estado actual de nuest ra 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a existe un grande i n t e r é s 
en la a d q u i s i c i ó n de variedades y especies 
nuevas de plantas explotables , ó s e r á prefer i -
ble la m u l t i p l i c a c i ó n de esfuerzo para m e j o -
rar y perfeccionar los procedimientos de los 
actuales c u l t i v o s . » 
Preciso es que ese celo y ese i n t e r é s no se 
desatienda por inercia ó mol i c i e de los que 
directa ó ind i rec tamente v iven de la a g r i c u l -
t u r a y t i enen residencia en esta cor te , pues 
causa g r a n pena que estos costosos esfuerzos 
que se hacen por cuenta tan s ó l o de dos d o -
cenas de pa t r ic ios , queden v a l d í o s y pasea 
desapercibidos tan s ó l o po r abandono, has ta 
de personas á qu ien la p o s i c i ó n of ic ia l , el 
sueldo, la e d u c a c i ó n ó su h a b i t u a l modo de 
v i v i r interesan las cosas a g r í c o l a s ; y tan cier-
to es esto que s in ellas q u e d a r í a n s in repre-
s e n t a c i ó n social y estrechados por los m a y o -
res apuros e c o n ó m i c o s . 
L a CRÓNICA, por su parte, ruega á sus a m i -
gos que acepten la galante i n v i t a c i ó n que les 
hace la dicha A s o c i a c i ó n , y no s ó l o honren la 
s e s i ó n con su asistencia, s ino que les exho r t a 
á que i l u s t r e n la c u e s t i ó n objeto de este de -
bate, t omando par te en el m i s m o . 
Nosot ros tenemos eu nuest ro c a t á l o g o et 
n ú m e r o de plantas y semil las de mayor es t i -
m a y m á s acomodadas a nuest ro suelo y á 
nues t ro c l i m a , y el i n t r o d u c i r s in examen por 
novedad nuevos c u l t i v o s puede echar sobre 
nues t ro labrador la fama de caprichoso, cuan-
CRONICA. D E VINOS T C E R E A L E S 
do no de poco entendido, lo cua l no son no-
Tediulea que cuadren á los que v i v i m o s tan 
M t r v c h o s por las exacciones del Fii-eo, que no 
• o s dejan lo necesario para atender á la pre-
• i s i ó n de v i v i r . 
Cuando m á s como novedad, el tabaco, que 
en el orden de suceder no veudr ia ¿ serlo por 
el convenc imiento en que estamos todos , que 
es de lo m á s apropiado para nuestro suelo , y 
po r lo d e m á s , el perfeccionamiento de los ac-
tuales cu l t i vos nos s a c a r á á sa lvo, si nos pro-
tegen los aranceles en lugar de per judicarnos , 
j sobre todo, si las l í n e a s f é r r e a s nos l i b r a n 
de la o p r e s i ó n en que nos t ienen sumidos y 
la t r i b u t a c i ó n se reduce á lo rac iona l , y su 
d i s t r i b u c i ó n se acomoda á las reglas de lo 
j u s t o . 
L a s e s i ó n t e n d r á l uga r en el local de la So-
ciedad ( L u z ó n , 4 dupl icado , bajo) y en el sa-
l ó n de actos de la m i s m a , siendo la entrada 
p ú b l i c a . 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—Bonares, de 11 á 12 reales las 
18 l i t r o s por los t i n tos ; S a n l ú c a r d e Ba r r ame-
da , á 20 los blancos; Moguar . de 11,50 á 12; 
Rociaua , L a P u l m i i y B o l l u ü o s , á 10; H u e l v a , 
de 11 á 12 la arroba (16 l i t r o s ) ; Pn l ianas , de 
12 á 16 los 16 1[2 l i t r o s por los blancos , y de 
16 á 24 los de color ; Nueva Carteya, á 10 los 
b lancos ; S a u t a f é , á 10 las clases infer iores; 
A l t o n d o n , de 16 á 18. 
Aragón.—Longares y F r é s c a n o , de 30 á 32 
pesetas el alquez (119 l i t r o s ) ; Ateca , de 22 á 23; 
V i l l a r r o y a de la S i ena , de 20 á 20; T o r r i j o de 
l a C a ñ a d a , de 18 á 19; Baquena. de 25 á 26; 
M o r é s , de 29 á 3 1 ; Acered. de 29 á 30; Mael ia , 
á 10 rs. el c á n t a r o (9.91 l i t ros ) ; M a z a l e ó n , á 7 
í d e m ; A l loza , á 8. 
Castilla la Nueva.—Manzanares, á 12 reales 
a r roba (16 l i t ro s ) por los t i n to s , y á 9 por los 
blancos; Tomel lo so , á 10 y de 7,50 á 8 respec-
t i v a m e n t e ; Santa Cruz de Mude la , de 12 á 13 
y á 10; San Clemente , de 8 á 9,50 y de 6 á 
6,í)0; Q n i n t a n a r de la Orden , á 11 y á 10; L o s 
N a r a l m o r a l e s , de 14 á 15 por los t i n to s ; N o m -
b e l » , á 12 i d . ; M é n t r i d a , de 12 á 13; Pedo M u -
ñ o z , á 10; T a r a u c ó n á 10; Tor re de Ksteban 
H a m b r a n , de 10 á 11,50; Tie lmes de T n j u ñ a , 
á 12; O c a ñ a , á 11 ; El H e r r u i u b l a r , á 10; V a l -
deol ivas , de 8 á 9; Consuegra, á 9; M i n g l a u i -
11a, á 13; T e n d i l l a . de 9 á 10; B r i l m e g a , á 8; 
D a i m i e l , á 10; A r g a n d a , de 12 á 13; El C a r p i ó 
del Ta jo , á 14 los t in tos y á 9 los b lancos . 
Castilla la Vieja—La Seca, de 9 á 10 rs. el 
c á n t a r o (15,95 l i t ros ) por los blancos y de 10 
á 12 por los t in tos ; L a Nava del Rey, a 9 y 14 
respect ivamente ; Rueda, de 8,50 á 9 y de 13 
á 14 i d . ; P o z á l d e z , á 10 y 1 1 ; Tordes i l l as , de 
11 á 13 y á 15; V a l o r í a la Buena, á 9,50 los 
t i n t o s ; P e ñ a f i e l , á 10; Cigales, á 10,50; Casa-
sola de A r i ó n , á 9; Sieteiglesias, á 12.50; T o -
r a , de 17 á 18 las clases superiores y á 12 las 
infer iores ; Mora le ja del V i n o , de 12,50 á 13 
las superiores; Zamora , de 11 á 13; F u e n t e -
s a ú c o , de 8 á 9; V e r d e m a r b á u . a 12; Fermose-
Ue, á 8; Cebreros, de 15 á 16; A s t u d í i l o , á 8, 
Cub i l l a s de Cerra to , de 7,'75 á 8; D u e ñ a s , á 10; 
Beuavente , de 9 á 10; Valencia de Don J u a n , 
i 10; So t i l l o de la Ribera, á 1 1 ; V i l l a m a ñ á n , 
de 9 á 9,50, L e r m a , de 8 á 9; A randa de Due-
r o , de 9 á 1 1 ; Paredes de Nava , de 7 á 8; T u -
dela de Due ro , á 9 los blancos y á 12 los t i n -
t o s ; Corra les , de 11 á 12 los de este color . 
Cataluña.—Corbera de Ebro , á 27 pesetas 
l a carga (121,60 l i t r o s ) ; Sitges, de 25 á 27,50; 
Reus, de 40 á 45 los P r io ra to , 30 á 35 los ba-
j o s , 18 á 25 los del campo y 16 á 20 los de la 
couca; T a r r a g o n a de 45 á 50, 35 á 40, 20 á 25 
y 16 á 20 por P r io ra to , bajos, campo y V e n -
dre l l respect ivamente; Alcanar , de 9 á 10 rea-
les d e c á l t i t r o ; Snnta B á r b a r a , de 17 á 22 pese-
tas la carga; T o r r o j a , de 35 á 37 pesetas hec-
t ó l i t r o ; B i i b a l del P a u a d é s , á 2 5 la carga. 
Bxtremadura.— Almendra l e jo , de 9 á 10 
reales arroba (16 l i t ros ) por los t in tos y á 8 
pa r los blancos; M o n t i j o , á 14 y 12 respecti-
vamente ; Campanar io , á 12 los t i n tos ; Ber-
l au^a , á 16; Fuente del Maestre, de 8 á 9; A l -
deanueva del C a m i n o , de 12 á 14. 
i f o r c t a . — O n t u r , á 16 rs. a r roba (15,60 l i -
t ros) por los t i u tos ; M u í a , á 16; V i l l a r g o r d o 
del J ú c a r , de 10 á 12. 
Navarra.—Tafalla, de 9 á 12 rs. c á n t a r o 
(11,77 l i t ros ) ; L o s A r c o s , de 8 á 9; A r r o n i z , á 
9; Corel la y Uicas t i l l o , á 10; M e n d i g o r r í a , de 
8 á 9: C á r c a r , á 1 1 ; Puente la Reina , de 
7 á 9,50. 
Riojas. — Labas t ida , á 15 rs . la c á n t a r a 
(16,04 l i t r o s ) ; C a s a l a r r e í u a , á 15; Cenicero, de 
17 á 18,50; T i r g o , de 11,50 á 16; San A s e n s í o , 
de 12 á 13; Br iones , de 13 á 15; Sabin i l las , á 
12; H a r o , de 14 á 18. 
Valencia.—Sax, á 20 rs . arroba (18 l i t r o s ) 
pa r los t i n t o s ; Reqnena y U t i e l , de 12 á 16 
las 15 l i t r o s ; Cheste, de 10 l i 2 á 11 l i 2 el c á n -
t a ro (11 l i t r o s ) por las clases superiores; O u -
t e a í e n t e y A g n l l e u t , de 10 á 11 i d . , y á 8 1a8 
segundas; Dolo res , de 11 á 12; M o n ó v a r , de 
13 á 14; Castal ia , de 11 á 11 l l 2 ; C o c e n t a í n a , 
de 10 á 11 ; Javea, á 10; B e u í c a r l ó . de 10 á 
12 ra. el d e c á l i t r o ; B u ñ o l , de 6 á 10; S t g u n -
t o . de 9 a 13; Chiva y L l a n o de Cuar te , de 7 á 
12 rs . ; Pedralva, de 30 á 42 pesos la bota (61 
c á n t a r o s ) ; A l i can t e , de 35 á 36 francos hecto-
l i t r o á bordo las pr imeras clases de Pinoso y 
L a R o m a n a , de 32 a 33 los v inos de p r i m e r a 
de m o n t e , y de 30 á 41 las segundas; A l b a i -
da, de 6 á 9 rs. c á n t a r o (10'77 l i t ros ) ; O n i l , 
de 10 1(2 á 11 l i 2 l o 8 l l l i t r o s ; A l c a l á de C h i s -
ve r t , de 8 á 10 reales d e c á l i t r o ; C a s t e l l ó n , de 
10 á 11 reales c á n t a r o las clases supe r io res . 
Correo Agrícola y ¡fiercanul 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
A l m u d é v a r (Huesca)22.—Desde p r inc ip ios 
de a ñ o que n e v ó y l lov ió a lgo , con lo cua l 
nac ieron y a r ra igaron los sembrados, habia 
hecho m a l t iempo para los cereales. 
Estos d í a s pasados ha vue l to á l lover bas-
tante , y si c o n t i n ú a el t iempo favorable, a ú n 
p o d r í a l legar el verano y cogerse regular co-
secha. 
Las trausaccioues escasas, y á unas 32,50 
pesetas c a h í z de 1'79,68 l i t r o s ; el t r i g o y la ce-
bada, á 13 y 14 i g u a l medida . 
E l v i n o , que se trae de otros puatos , se 
vendw al menudeo á 3 y 3,50 pesetas el c á n t a -
ro de 9,98 l i t r o s . — / " . S. B . 
M a z a l e ó n (Terue l ; 2 3 . — D e s p u é s de 
la s i embra de cereales, t e rminada s e g ú n di je 
en m i an te r io r en condiciones poco favora-
bles, el t empora l reinante no fué el m á s á 
p r o p ó s i t o para que prosperasen; ahora hemos 
ten ido dos ó tres d í a s de l l u v i a , l lov izna m á s 
bien , pero a ú n asi y todo h a n c o n t r i b u i d o á 
an imar y á hacer concebir a lguna espe-
ranza. 
Con todo , ¡ D i o s quiera que se equivoquen 
los que no se prometen n i una mediana co -
secha. 
E l o l i v a r , p r i nc ipa l recurso de esta comar-
ca, á pesar de los deterioros causados por el 
ú l t i m o uevasco y por los hie los de hace dos 
a ñ o s , t o d a v í a p o d r í a r end i r si las l l uv i a s lo 
beneficiaseu opor tunamente . 
L o s precios que r igen son estos: t r i g o , ce-
bada, j u d i a s y panizo, á 4,50, 2, 7,50 y 2 pe-
setas respect ivamente los 22,42 l i t r o s ; v ino , 
á 1,75 los 9 ,91; y aceite de ol ivas , r ec i én co-
gidas , á 12,50 los 13,93. 
L a a n i m a c i ó n ha estado en la compra de 
o l ivas , cuyo precio ha fluctuado, de mes y 
medio á esta parte, entre 34,50 y 50 pesetas 
los 269,04 l i t r o s , habiendo par t ida que se ha 
cotizado á 55.— Y . A. M. 
#% a l l o z a ^Teruel) 22 .—El m o t i v o de no 
haber le dado not ic ias cou m á s p u n t u a l i d a d , 
no ha t i d o ot ro sino la enfermedad re inante , 
que ha invad ido toda esta comarca; pero hoy 
que y a ha decrecido y estamos fuera del pe-
l i g r o que uos amenazaba, anoto á c o n t i n u a -
c i ó n los precios corr ientes : 
T r i g o de p r imera , á 28 pesetas c a h í z ; ceba-
da, á 14; m a í z , á 18; avena, á 12; v i n o , á 8 rs . 
c á n t a r o ; aceite, á 13,50 ptas . arroba; aguar-
d ien te , á 9 . — / . C . 
De Castilla la Nueva 
M a n z a n a r e s (Ciudad Real) 23. — L a r g o ' 
por d e m á s , ha sido m i si lencio para cou la 
CRÓNICA, fundado en dos poderosas razones, 
cua l son : esperar poder decir á los lectores de 
asta Revista algo h a l a g ü e ñ o , y ha l l a rme bas-
tante ocupado en la t e r m i n a c i ó n de una obra 
que creo dar á luz en el p r ó x i m o verano, ra -
z ó n p r i n c i p a l que me ha impedido sa l i r á re-
correr los campos para cerciorarme b»eu de 
su estado y de lo que puede prometerse el 
a g r i c u l t o r de sus p r ó x i m a s cosechas; pero 
hoy he abandonado todo, y recorr ido g r a n 
parte de este t é r m i n o m u n i c i p a l , y con t a l 
m o t i v o puedo darle los s igueintes detalles de 
campos, mercados y cosechas. 
P r imeramen te , conviene hacer constar , que 
por a q u í no ha l l ov ido desde el mes de N o -
v i e m b r e , que lo hizo en poca can t idad , y que 
los f r í o s y hielos de este la rgo i u v i e r n o , bao 
s ido y son tan intensos y p ro longados , como 
nunca se h a n conocido on este p a í s , en donde 
s iempre por les mesesde Dic iembre , Enero y 
Febre ro , suceden las l luv ias y las nieves; 
pero en el presente a ñ o , no s ó l o ha faltado la 
humedad en la é p o c a en que sobra s iempre , 
s iuo que a d e m á s ha co r r ido casi c o n t i n u a -
mente el v iento Solano, al que p u d i é r a m o s l l a -
m a r Simoún manchego, que enferma las per-
sonas y seca las (dantas. 
En Sept iembre y du ran te la v e n d i m i a l l o -
v ió u n poco, y como era m u y t emprano , poco 
sembramos t a m b i é n . Loa cereales entonces 
sembrados nacieron enseguida, pero á c o n t i -
n u a c i ó n se lea p r e s e n t ó el coqu i l l o t a m b i é n , 
que ha de per judicar los m u c h o en p r i m a -
vera . 
L o que sembramos coa el agua de N o v i e m -
bre n a c i ó tarde y m a l , y los hielos y el v i e n -
t o S i m o ú n lo secaron. 
L o s que con pos ter ior idad sembra ron , a ú n 
e s t á naciendo y c o u c l u i r á de nacer con el 
agua que afor tunadamente cae hoy ; pero te-
nemos la sospecha de que no sazone y grane 
cua l debiera, por estar ya tan adelantada la 
e s t a c i ó n y no haber t iempo ma te r i a l bastante 
para el desarrol lo y g r a n a z ó n de las p lan tas 
á m e n o s que la p r imavera se a la rgue , l l u e v a 
m u c h o y no haga calor h a t t a J u l i o . 
E n resumen: el a ñ o 90 presenta m a l cariz , 
n o esperamos buenas cosechas, uo hemos co -
g i d o acei tuna, y no h a b i é n d o s e mo jado m u -
cho la ra íz de las plantas mayores como v i ñ a s 
y o l i vos , dudamos t a m b i é u si d a r á n buen f r u -
to este verano. 
A pesar de estos antecedentes, los t r i g o s 
y cereales s igueu á bajos precios y poco ^ l i -
c i tados, y las patatas con poca e s t i m a c i ó n . 
C o m o el i n v i e r n o ha s ido seco, estamos 
m u y adelantados en labores m e d í a n t e no ha -
ber perdido d í a s de t rabajar por l a l l u v i a , y 
por ende ya estamos conc luyendo la r e p o s t u -
ra de p l a u t a c i ó n y poda de ma jue los . 
De v ino hay regula r sa l ida , m u c h a venta de 
patatas, poca de granos y ha r inas y se vende 
con buena e s t i m a c i ó n el a z a f r á n , l a cebada y 
el aceite. 
L a carne de cerdo e s t á á r egu l a r p rec io ; 
pero l a de oveja , carnero y vaca, m á s cara 
que en M a d r i d . Nunca hemos conocido po r 
esta t ierra hasta ahora , pagar á 6 rs. el k i l o 
de.oveja y cabra con hueso. 
E n cambio la lana no g u a r d a r e l a c i ó n y 
e s t á barata . 
L a madera de c o n s t r u c c i ó n m u y cara y m á s 
caras las c a b a l l e r í a s de t i ro y s i l l a , t en iendo , 
en c a m b i o , barato y despreciado la na ran ja , 
el pan y las patatas; y con buen precio el que-
so , aceite, a z a f r á u , v ino y carne. 
De hierbas y pastos para el ganado, anda-
m o s m a l , tanto que a q u í se le man t iene con 
pienso seco o rd ina r io y con esparto verde y 
cebol la de azafranal; pero lo que m á s nos pre-
ocupa , es el m u c h o canuto y aove de l angos -
t a que tenemos en este t é r m i n o y los c o l i n -
dantes , que amenazan des t ru i r l o todo . 
C o n tales c i rcuns tancias y antecedentes, 
los precios que r igen son: candeal b lanco , á 
10 pesetas fanega de 55 l i t r o s ; geja, á 9,50; 
centeno, á 8,50; cebada, á 7; avena, á 5; a n í s , 
(' á 17; v ino t i n t o , á 3 pesetas a r roba de 16 l i -
t r o s ; v ino b lanco, á 2; aguard ien te anisado, 
á 9; a lcohol , á 20; aceite de o l iva , á 10,50 pe-
setas arroba de 11,50 k i l o s ; queso aceite, á 24; 
patatas , á 0,55; ha r ina , á 4 ; cerdos cebados, 
á 10; a z a f r á u , á 110 k i l o g r a m o . — B l corres-
ponsal. 
E l C a r p i ó del T a j o (Toledo) 24.^4 
Po r fin ha l l o v i d o , aunque no en can t idad 
bas tante á satisfacer la necesidad de ocho 
meses que h a c í a uo h a b í a c a í d o una g o t a . 
L o s d í a s de Carnava l l ian sido mojados , y 
en verdad que esto c o n t r i b u y ó á que h u b i e r a 
m á s a n i m a c i ó n . 
A y e r c o n t i n u ó el agua y h o y se presenta el 
d í a nub lado y con tendencia á la l l u v i a . L o s 
campos tan atrasados que hay m u c h o de lo 
sembrado sin nacer, y lo nacido uo ha sa l ido 
a ú n de ^ i t r e los t e r rones . 
Como el t i empo ha cambiado, vuelve á re-
nacer la esperanza en el c o r a z ó n af l ig ido de l 
l a b r a d o r . 
L o s precios de los á r i d o s y l í q u i d o s son los 
s igu ien tes en esta v i l l a : t r i g o , á 10,75 pesetas 
fanega; cebada, á 7; garbanzos, á 5 pesetas l a 
a r roba ; a lgar robas , á 6,50 pesetas la fanega; 
aceite, á 10 pesetas la a r roba; v i n o b lanco , á 
2,25; i d . negro , á 3,50.—7^. G. M. 
De Castilla la Vieja. 
B e n a v e n t e (Zamora) 19 — L a enfermedad 
re inante ha sido la que me ha imped ido po-
ner al corr iente de estos mercados pasados, y 
el resul tado de la féria l l amada en é s t a de L a s 
Candelas . 
Es ta fér ia ha sido m u y buena , de bastante 
concur renc ia de compradores y vendedores, 
t an to que no se puede ca lcu la r el ganado que 
se ha vend ido y á buen precio; creo que en e l 
segundo d í a p a s a r í a de 50 rs . a r roba , y el ter-
cero se p a g ó m u c h o m á s caro el ganado de 
l abor . 
El mercado de hoy an imado : el t r i g o , á 33 
reales fanega; cebada, á 2 1 ; centeno, á 22; a l -
ga r robas , á 23; garbanzos, de 80 a 120; t i t o s , 
de 24 á 26; patatas, á 3 r s . a r roba; v i n o se 
vende poco, de 10 á 10.50. 
El d í a 17 l l o v i ó toda la madrugada , l o c u a l 
se supone h a r á m u c h o beneficio á nuest ros 
c a m p o s . 
El t i empo corre y las t ierras e s t á n ahora 
como otros a ñ o s en N o v i e m b r e , po r lo que s i 
no abundan las l l u v i a s es de temer por el re-
s u l t a d o de las cosechas.—/?/ corresponsal. 
, % C a r r i ó o de l o s Condes (Palencia) 2 1 . 
— En el mercado de ayer h a n regido los s i -
guientes precios: t r i g o , á 35 rs. fanega; cen-
t e n o , á 22; cebada, á 24; avena, á 13; habas, 
á 25; yeros , á 22, har inas , á 13, 12 y 10 reales 
a r roba : patatas, á 3 i d . ; v i n o , á 8 rs . c á n t a r o 
en los pueblos . 
E l t i empo ha me jo rado , habiendo llov¡<jé 
estos d í a s , si no lo que deseaban estos labra-
dores, lo bastante para que acabe de nacer I» 
que la l taba y poder preparar los terreaot 
para las sementeras de p r imavera . Ra de creer 
se repi tan l l uv i a s en la que fa l ta de mes, ce t 
!o c u a l , y t iempo suave, p o d r í » aeegarurse U 
cosecha, que ha estado m u y compromet ida j 
de todos modos l a creencia general es que se 
ha perdido bastante n imien te . 
L o s t r i g o s , si b ien sostenidos, uo hay t a n U 
resistencia á venderse. L&s har inas signen 
estacionadas á iguales precios, coa deseo de 
vender por parte de los fabr icantes , especial-
mente pr imeras que es de lo que t ienen exig. 
t enc ia .—El corresponsal. 
# % T u d e l a de D u e r o ( V a l l a d o l i d ) 23.— 
E l t i empo tan pert inaz y las pocas l luvias 
t a n escasas, que apenas si s i rven pura dar 
a l i en to á los sembrados y man tene r l a espe-
ranza de que s o b r e v e n d r á n en abundancia 
para que en adelante pueda verificarse el 
comple to desarro l lo en el v i ñ e o o y arbolado. 
Persiste la poca a n i m a c i ó n en las salidas 
del v i n o , lo que no causa e x t r a ñ e z a en esta 
l oca l i dad , por ser i d é n t i c a y de siempre U 
p a r a l i z a c i ó n en los p r imeros meses del a ñ a , 
h a b i é n d o s e hecho una media docena de. cu-
bas t in t a s á 12 r s . c á n t a r o , y el blanco a 9; 
que como U d . ve, t ienen u n real de mejora 
los precios desde m i an te r io r , y con tendea-
c ía firme. 
E l t r i g o se paga á 37,50 rs . la fanega; la 
cebada, á 23 y 24; centeno, a 22; avena, á 
14; guisantes , de 28 á 30 rs . fanega; yerort, de 
22 á 24; muelas para sembrar , de 25 á 30; 
i d . cocheras, de 40 á 4 6 . — ^ . / . de V. 
De Cataluña. 
S a n t a B á r b a r a (Ta r r agona ) 22. — Des-
p u é s de haber pagado el correspondiente t r i -
bu to á la enfermedad reinante é igualmente 
que las nueve d é c i m a s partes de los habi tan-
tes de esta v i l l a , reanudo m i s habi tuales oca-
paciones. 
E n é s t a , duran te los d í a s de Ca rnava l , ha 
l l o v i d o copiosamente , lo que mucho conve-
n í a ; la tempera tura va descendiendo, los sem-
brados presentan m u y buen aspecto, los a l -
mendros e s t á n desde p r inc ip io de mes cuaja-
dos de flores, los o l ivos j ó v e n e s ya van sa-
' cando muest ra ; en los viejos nada «e observaf 
aunque es t emprano , y en v is ta de que el ac-
t u a l i nv ie rno ha sido c rue l , y a por las m u -
chas nevadas, heladas y d e m á s , y el bailarse 
los á r b o l e s descarnados, pues hace unos c u t -
! t r o a ñ o s que apenas os tentan f ru to a lguno, 
' es de p resumi r que la p r ó x i m a cosecha sea 
abundante , y si nuestras esperanzas salieran 
f rus t radas , no nos q u e d a r í a o t ro remedio que 
arrancar los á r b o l e s y dedicar la t i í r r a á otro 
! c u l t i v o . 
Sent imos v ivamente que nuest ro quer ido 
^ D i r e c t o r , D . Cecilio S. de Z á i t i g u í , haya op-
tado por retraerse en l a p r ó x i m a lucha elec-
t o r a l , si bien no ignoramos las p o d e r o s í s i m a s 
razones en que funda su ex t rema r e s o l u c i ó n . 
E l caso era empezar para dar e jemplo; Z á i t i -
| gu i s tenemos p o q u í s i m o s , c h u p ó p t e r o s se 
j cuen tan á cientos. 
L o s precios de esta plaza son como s igues : 
, arroces, á 8 pesetas q u i n t a l de 41,600 k i l o s ; 
I a lgar robas , á 6 i d ; aceites (en alza), de 1 7 , 5 0 á 
; 18 pesetas c á n t a r o de 15 l i t r o s ; alcoholes i n -
dus t r i a , á 10 pesetns los 10 l i t r o s ; alcoholes 
del p a í s , s i n existencias; aguardientes , de 6 á 
8 pesetas d e c á l i t r o ; habichuelas , de 18 á 24 
cuar tera de 70 l i t r o s ; m a í z , á 9,50 cuar tera do 
70 l i t ro s ; v inos , de 17 á 22 pesetas carga de 
120 l i t r o s . 
El t i empo e s t á propenso á nuevas l l u v i a s . 
~ S . M. B . 
# * > B i s b a l d e l P a n a d é s ( T a r r a g o n a ) 23. 
— Kl m o t i v o de no escr ibir m á s á menudo es 
p o r la carencia de not ic ias , pues hace rancho 
t i empo que no se realiza n i n g u n a o p e r a c i ó n 
en los caldos; si bien hay algunas par t idas do 
v inos superiores que los labradores se resis-
ten á vender al precio de 25 pesetas carga 
(121,60 l i t r o s ) , son m u y ins ign i f l cuo tes , pues 
se puede decir que e s t á conc lu ida la c a m p a ñ a 
de l v ino en este pueblo . 
De l d í a 15 al 20 del presente nos ha reinado 
u n t é m p o r a ! de l l u v i a s , quedando m u y biea 
sazonados los campos; los cereales que hay 
sembrados marchan regu la rmente . Aceite no 
se ha recogido n i un hec to l i t ro en toda la po-
b l a c i ó n . 
E l c ie lo , encapotado .—5. P. S. 
De NaTirra 
M i r a n d a de A r g a 2 2 . — E l poco v i n o que 
hemos recolectado es de med iana ca l idad ; 
asi es que aun cuando se ofrece á bajo precia 
no vienen comprado re s . Por esto no puedea 
hacerse las labores del v i ñ e d o , y eso que los 
jo rna les e s t á n baratos, de 6 á 7 reales, s in 
v i n o . 
L o s cereales se cot izan: t r i g o , de 17 á 1 * 
reales robo; cebada, á 9 1|2; avena, á 8 l i 2 
habas, á 14. 
L o s sembrados p resen tan buen aspecto. 
CRONICA DH VINOS Y C B R K A L E S 
pero ja le8 c o n v e n d r í a una bené f i ca l l u v ia . 
Todos loa propietar ios se e s t á n ya prepa-
rando con sulfato de cobre para no perder 
iU cosecha de v i n o como en los a ñ o s pasa-
dos .—i/ - f -
A r r o n l z 22.—Los precios corr ientes 
en esta local idad son los s iguientes : t r i g o , á 
4,50 peejtas robo; cebada, á 2,25; v i n o , U - , á 
2,25 pesetas c á n t a r o ; aceite, á 16,50 pesetas 
arroba. 
La tendencia del mercado es en t r i g o , ce-
bada vino y aceite, al alza. 
El t iempo h ú m e d o , presentando u n aspee* 
to bueno la sementera.—P. dd A. 
T a f a l l a 23 .—La feria ha estado bas-
tante concurr ida , t an to de personas como de 
ganados, siendo la m a y o r í a de este de t raba 
jo ; ganado f r a n c é s j del P í a m o n t e ha faltado 
por la crisis que venimos suf r iendo, pero á 
pesar de todo se han hecbo bastantes transac-
ciones y á buenos precios . 
Regularmente an imada la venta de v i n o s , 
p a g á n d o s e los del a ñ o , de 9 á 12 r s . c á n t a r o 
y los viejos superiores, á 16. 
Se es t áu haciendo los t rabajos del v i ñ e d o , 
d á n d o s e de j o r n a l de 11 á 12 r s . i seco. 
Los propietarios se proveen de sulfa to de 
Cobre para t ra tar sus cepas asi que b r o t e n , 
que es lo que U d . r e c o m e n d ó el a ñ o pasado. 
En las ú l t i m o s d í a s ha l l ov ido a lgo m e j o -
rando la s i t u a c i ó n de los sembrados .—A. T . 
Valencia 
A l b a l d a (Valencia) 20.—Los va t i c in ios de 
Sai ú l t i m a cotrespondencia se han realizado; 
la cor | o r a c i ó n m u n i c i p a l en su to ta l idad l a 
fo rman agr icul tores afi l iados á la L i g a V i n í -
cola, habiendo sido nombrados alcaldes y te-
nientes, el presidente, vicepresidente y secre-
tar io del C o m i t é loca l . 
Razones poderosas h a b r á tenido U d . para 
re t i ra r su candidatura por Saato D o m i n g o de 
l a Calzada; lo sentimos de veras, pues h a b í a -
mos concebido esperanzas de o i r sn voz en el 
Congieso, defendiendo los intereses de la 
ag r icu l tu ra ; r e s i g n a c i ó n , y una esperanza 
menos. 
En nombre de los v i t i cu l to re s de esta v i l l a 
y por conducto de su i lus t r ada Revis ta , f e l i -
cito de c o r a z ó n á los defensores de la produc-
ción nacional S í e s . Gamazo y M a u r a por sus 
brillantes peronicioues en ei Congreso, y 
Ójala no tarde el d ía en que los hombres que ( 
Ocupen el poder, haciendo a b s t r a c c i ó n de teo-
rías de escuela, procuren e s c u d r i ñ ü r y descu-
brir las causas que m o t i v a n el decaimiento 
de nuestra p r o d u c c i ó n , y con fe y v o l u n t a d 
Be dediquen á remediar las . 
L a r e n o v a c i ó n de los t ra tados mercant i les 
jnternaciooalos se a p r o x i m a , y para antes 
que l legue ese d í a , era necesario u n detenido 
y concienzudo es tudio verdad de cada pro-
d u c c i ó n , a rmonizando luegp los intereses de 
Ceda uno con los generales de la n a c i ó n , pa-
ra poder dar s o l u c i ó n sat isfactoria á los dif í -
ciles y complejos problemas e c o n ó m i c o s , fi-
jando la no rma y el c r i t e r io g e u e r a l y el par-
t icular para cada n a c i ó n . 
D é l a r e n o v a c i ó n de los t ratados depende 
tn g ran parte ó s u m i r en la r u i n a á nuest ra 
I g r i c u l t u r a , ó hacerla r e v i v i r y prosperar . 
¡ T r e m e n d a responsabi l idad p e s a r á sobre 
los hombres que, s i n verdaderos conoc imien -
tos ó por miserables cuestiones de escuela y 
t m o r propio, acometan t a m a ñ a empresa! 
A pesar de que en el a ñ o pasado no fuaron 
de grande impor tanc ia los estragos que oca-
Bionaron a l v i ñ e d o y á la p r o d u c c i ó n el m i l -
tlíu y el black ro t , no obstante a lgunos v i t i -
eultores previsores han insc r ip to sus n o m -
bres en la s u s c r i p c i ó n abierta por l n L i g a de 
Propietarios de Valencia, para a d q u i r i r su l f a -
to de cobre. 
Dignos de aplauso son el celo é in i c i a t iva 
que ha tomado dicha c o r p o r a c i ó n en bien de 
i» V i t i cu l tu ra , tanto m á s cuanto que u ¡ l a 
üipuUcion p rov inc ia l n i n i n g u n a o t r a corpo-
ración oficial se ha ocupado de tan i m p o r -
tante asunto. 
E l mercado de v inos encalmado; hubo g r a n 
ttovimiento en el pasado Dic i embre , y resu l -
tan e x t r a í d a s dos terceras partes de la cose-
cha, los precios de los v inos se sost ienen en -
tre 1,50 á 2,25 pesetas c á n t a r o (10,77 l i t r o s ) 
• e g ú u clases. 
Estos d í a s nos ha favorecido el t i empo con 
A n u d a n t e s l l uv i a s , por lo que, sazonados de 
» e u a los campos, presentan buen aspecto las 
cosechas y nos hace asegurar florida p r i -
ftiaveia. 
Los trabajos del f e r rocar r i l de J á t i v a á A l -
y por esta v i l l a adelantan b a s t a n t e . - ^ 
torresponstl. 
* \ M o n t a n ^ j o s ( C a s t e l l ó n ) 2 1 . — D e s p u é s 
un t iempo seco y m u c h a tendencia á fr ío 
los d í a s que corromos del a ñ o 90, ha c a m -
o d o desde la noche de anteayer, d á n d o n o s 
n « c o p i o s í s i m a y p ro longada l l u v i a , la cua l 
on tmua á la hora que estoy escr ibiendo la 
P esente, y me !iarece no e 8 t ¿ 1)or de8ped¡ r8e ( 
J que ha de ser general en toda esta p r o v i u -
ne-cia y sus inmedia tas , donde m á s lo 
cesi tan. 
Con lo cual es de esperar que los sembra-
dos de cereales, arboleda y laboreo en las v i -
ñ a s , g a n a r á n m u c h o y se r e m e d i a r á n los 
per ju ic ios , y las fuentes r e c o b r a r á n sus p é r -
didas , y otras a u m e n t a r á n su m a n a n t i a l , de 
lo cual se promete buen caudal de agua en 
los r í o s para el r iego de hue r t a en el p r ó x i m o 
verano . 
Del mercado no puedo dar l isonjeras n o -
t ic ias , porque la p a r a l i z a c i ó n en la ext rac-
c i ó n del v ino es tan marcada ó m á s que la 
que se o b s e r v ó el a ñ o ú l t i m o en Ja m i s m a 
é p o c a ; porque si bien en N o v i e m b r e ó D i c i e m -
bre v i n i e r o n á probar el v ino ó h ic ie ron ajus-
te en todos estos pueblos p r o m e t i e n d o l l evar -
se el g é n e r o pasados unos d í a s , no h a n c u m -
p l ido como dicen p rome t i e ron , y por m á s que 
pos ter iormente hayan rei terado su promesa* 
es el caso que n i pagan n i envasan el v ino 
a jus tado . 
A s i se ha l lan los pobres cosecheros s in u n 
cuar to para sus remedios n i poder pagar la 
c o n t r i b u c i ó n , e l consumo m u n i c i p a l , e t c . , etc., 
cuyos recaudadores nunca hacen f i l t a , n i se 
les o lv ida , como suele acontecer á muchos de 
los compradores ó ajustadores de v i n o . 
L o que se va despachando para el consumo 
local y de otros puebios inmed ia tos en é s t e 
y M o n t a n se cede á 8 rs. c á n t a r o (11,27 l i t r o s ) 
y á 64 r s . a r roba del aceite, cuya cosecha fué 
de lo m á s escasa.— V. A. 
A l g e m e s i (Valenc ia) 24. —Los labra-
dores de esta zona se ha l l an desconsolados 
por el precio que alcanza el a r roz , que es de 
18 pesetas los 100 k i l o g r a m o s , precio que n i 
con mucho alcanza á los gastos de su c u l t i v o , 
a t r i b u y é n d o s e este bajo precio á los aranceles 
y al con t rabando , p r inc ipa lmen te á esta se-
g u n d a causa. 
La cosecha del cacahuete ó m a n í escasa, 
pero se paga al precio r emunerador de dos 
pesetas la b u r c h i l l a . 
L a naranja que va adqu i r i endo m a y o r i m -
por tancia cada a ñ o en este pueb lo , lia ob ten i -
do u n buen precio, pues se ha cotizado de 3 
á 5 rs. arroba, quedando e s c a s í s i m a exis-
tencia . 
S e g ú n not ic ias d é l a s impor t an t e s pobla 
ciouea de Carcagente y A l c i r a , pueblos l i m í -
trofes á esta v i l l a , los labradores se mues t ran 
m u y contentos , pues siendo su p r i n c i p a l r i -
queza la naranja , de é s t a ha habido una re-
g u l a r cosecha que se ha vendido á los precios 
de 3 á 5 rs. a r roba , c o t i z á n d o s e hoy de 5 á 
7,50 rs . , con la esperanza de me jo ra r e l pre-
cio por la mucha demanda y la escasez que se 
uo ta del dorado f r u t o ; estos pueblos , pues, BÍ 
ha l l an reanimados de los quebrantos sufr idos 
en los cinco a ñ o s anter iores .—P. P. 
C a s t e l l ó n 22 .—El campo , efecto de 
las l luv ias que tenemos, ofrece u n aspecto i n -
mejorable . 
Paralizada la venta de v inos , c o t i z á n d o s e 
los superiores de 10 á 11 rs . c á n t a r o . 
Las a lgarrobas se pagani á 5 r s . la a r roba . 
—Un suscriptor. 
h í ü T l C l A b " 
L o s v in i cu l to res de C h i n c h ó n e s t á n m u y 
felices al contestar al i n t e r r o g a t o r i o f o r m u l a -
do por la C o m i s i ó n n o m b r a d a para el estudio 
de l a reforma arancelar ia y los t ratados de 
comerc io . 
E n el notable i n fo rme que pub l icamos en 
p r i m e r a plana de t e rminan aquel los coseche-
ros, con tanta r a z ó n como c la r idad , lo que 
con apremiante necesidad rec lama la p roduc -
c ión v i n í c o l a . 
E l a lcohol i n d u s t r i a l es nues t ro m á s f o r m i -
dable enemigo y fuerza es desterrar le del 
mercado n a c i o n a l . A s í io en t ienden los v i n i -
cul tores de C h i n c h ó n y po r eso p iden con 
e n e r g í a que se proscr iba l a i m p o r t a c i ó n de 
e s e . e x ó t i c o y noc ivo l í q u i d o j ó en o t ro caso, 
que se le i m p o n g a un derecho arancelario que 
no baje de 250 pesetas por h e c t ó l i t r o , cua l -
quiera que sea su fuerza a l c o h ó l i c a . 
Como esta c u e s t i ó n es de v i t a l í s i m o i n t e r é s 
para la p r imera de nuestras r iquezas, i m p o r -
ta sobremanera que los d e m á s centros pro-
ductores de K s p a ñ a se apresuren á rec lamar 
lo m i s m o que C h i n c h ó n . 
De El Liberal: 
«Al fin se s a l v ó la excedencia consabida. 
Setenta y siete s e ñ o r e s d i p u t a d o s , y m i n i s -
teriales todos, h a n decidido que es m u y jus to 
y m u y puesto en r a z ó n que u n o de sus com-
p a ñ e r o s cobre l a pagui ta de empleado s in i r 
á l a of ic ina . 
F í j e n s e los lectores en el n ú m e r o . 
Setenta y s ie te . 
Porque s e g ú n se vayan d iscu t iendo los 
presupuestos de los d e m á s depar tamentos 
minis te r ia les , se i r á ave r iguando el n ú m e r o 
de d iputados con des t ino , aspirantes á la ex-
dencia, que hay en la C á m a r a . 
Y puede que resulte aque l lo de las co-
madres: 
— H o y per t i y m a ñ a n a por m í . » 
E l Sr . Gamazo y sus amigos vo t a ron cu 
c o n t r a . 
De P o z á l d e z se han expor tado unos 8.000 
c á n t a r o s de v inos blancos y t i n t o s , cot izados 
á 12,50 y 12 rs. respect ivamente . 
E n Cenicero, San Asens io , T i r g o , Casala-
r re iua , B r i o u e s y a lgunas ot ras bodegas de la 
Rio ja se han concertado buenas part idas acu-
sando firmeza los precios. 
T a m b i é n en Navar ra se han reanimado a l -
g ú n tanto las t ransacciones. 
Por f e r r roca r r i l se han exoor tado de V a l l a -
do l íd en la ú l t i m a semana 34.000 arrobas de 
ha r ina á los precios de 13,75, 12,75 y 11,25 
reales, s e g ú n la clase. 
L o s v in icu l to res de Jerez de la F ron te ra , 
Sres. Diez Vergara y S á n c h e z Romate , han 
sol ic i tado de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de C á -
diz que gest ione para que se les conceda au -
t o r i z a c i ó n para i m p o r t a r 7.000 k i l o s de su l fa -
to de cobre con dispensa del pago de dere-
chos de aduanas, para u t izar los en sus v i -
ñ a s como preservat ivo con t ra el m i l d i u . C o -
m o la p e t i c i ó n es de j u s t i c i a , esperamos que 
la r e s o l u c i ó n s e r á de í d e m . 
E s t á n m u y aJelauCttdos los es tudios del 
fe r rocar r i l e c o n ó m i c o de Malaga á A l m e r í a , 
el que b e n e f i c i a r á como saben nuestros lec-
tores, las poblaciones impor t an t e s de Velez-
M á l a g a , Nerja , T o r r o x , A l m u ñ e c a r , M o t r i l , 
Calahouda, Gualchos , A l b u ñ o l , A d r a , Ber ja 
y D a l í n s . 
L a D i p u t a c i ó n fora l y p rov inc i a l de Nava-
r ra , «:u vista d e q u e los ganaderos, por u n i n -
t e r é s m a l entendido, dedican p r e m a t u r a m e n -
te los toros á la r e p r o d u c c i ó n , abuso que va 
haciendo degenerar l a s t imosa y r á p i d a m e n t e 
la raza, antes tan es t imada, de aquel paÍ8, ha 
acordado compra r , con pr imas que s i rvan de 
p remio , los mejores terneros que á j u i c i o de 
profesores ve ter inar ios por el la nombrados , 
se presenten en las ferias de la p rov inc i a , 
c r i á u d o l o s con esmero hasta los 3 a ñ o s c u m -
pl idos en que s e r á n dest inados á padrear . 
E l consumo de v inos e s p a ñ o l e s en I n g l a t e -
r r a , en los a ñ o s 1888 y 89, ha l legado á 
107.917 y 104.255 hec to l i t ros respectivamenta 
de los blancos y 52.685 y 56.318 de los t i n t o s . 
Ha d i s m i n u i d o , por cons igu ien te , el consu -
m o de vinos blancos, y aumeutado p r ó x i m a -
mente ¡"rual can t idad el de los t i n to s . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Huesca ha ad-
q u i r i d o 20.000 k i l o g r a m o s de sulfa to de co-
bre cou pureza ga r an t i da del 98 por 100, cuya 
sal e x p e n d e r á en aquel la capi ta l á 70 pesetas 
los 100 k i l o s . 
D icha distribuciÓH se h a r á á los cosecheros 
que por ca l iduc to de los alcaldes de sus res-
pectivas residencias, h a n f o r m u l a d o las co -
rrespondientes pet ic iones, respondiendo á l a 
i n v i t a c i ó n hecha a l efecto por la C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l . 
L o s pedidos no l l egan á la cant idad encar-
gada, pero la C o m i s i ó n ha tenido en cuenta , 
y ha hecho bien, que l a desconfianza t an ge-
neralizada en nues t ra p o b l a c i ó n a g r í c o l a para 
el ensayo de ciertas innovaciones , es l a que 
ha r e t r a í d o á muchos de acogerse ahora á los 
beneficios ofrecidos para a d q u i r i r e c o n ó m i c a -
mente la referida d roga , y que á medida que 
se ap rox ime la é p o c a de su a p l i c a c i ó n á los 
v i ñ e d o s e s t é r i l e s el a ñ o an te r io r y probable-
mente t a m b i é n en el ac tua l por el m i l d i u s i 
no se le combate e n é r g i c a m e n t e , r e c l a m a r á n 
sulfato en cantidades superiores á la de 20.000 
k i l o s encargados por la a d m i n i s t r a c i ó n de la 
p rov inc ia . Y d i s t r i b u i d a é s t a se d a r á el caso 
de que los v i t i cu l t o r e s , perezosos ó excesiva-
mente i n c r é d u l o s , t e n d r á n que r ecu r r i r á p ro -
veerse de l a sa l de cobre en el p e q u e ñ o co-
merc io de detal le y la p a g a r á n ta l vez á doble 
precio del al que la e x p e n d e r á la C o m i s i ó n 
p rov inc i a l y sin las seguridades de bondad y 
clase que é s t a g a r a n t i z a . 
Nos dicen de C ó r d o b a que la necesidad de 
hacer d inero que s ieuteu los p e q u e ñ o s cose-
cheros, ha i n f lu ido para que la c o t i z a c i ó n del 
aceite muestre tendencia á la baja, cont ra la 
general o p i n i ó n que esperaba mayores pre-
E n e l ' ganado l anar y c a b r í o del valle de 
A r á n se ha desarrol lado la epidemia de la m o -
r r i ñ a , á causa de la cua l el gobierno f r a n c é s 
ha p r o h i b i d o la i n t r o d u c c i ó n de dicho ganado 
por las aduanas habi l i t adas en aquel la parte 
de l a f rontera p i r ena ica . 
Las comisiones par lamentar ias que ent ien-
den en los proyectos de ferrocarr i les de L o -
g r o ñ o á Pamplona , D e r í o á M u n g u i a y C a n -
ta lo ja á Olaveaga, h a n e m i t i d o d i c t a m e n fa -
vo rab l e . 
L a C o m p a ñ í a de los caminos de h ie r ro de l 
Nor te ha concedido la rec iprocidad en la t a r i -
fa n ú m e r o 7, p á r r a f o p r imero para el t r ans -
por te de v inos de A r a g ó n á Ca ta l ana ; es de^ 
c i r , que as í como hasta hoy costaba uaa t o -
nelada de Zaragoza á Barcelona ó T a r r a g o n a 
37 pesetas, mient ras que de estos dos ú l t i m o s 
pun tos á la capi ta l de A r a g ó n s ó l o costaba 25, 
ahora c o s t a r á 25 pesetas cualquiera de a q u é -
l los r ecor r idos . 
E l Eco de Orense publ ica una carta de C á s -
trelo de M i ñ o , en la cua l se cons igna el s i -
guiente hecho: 
« P a r a que pueda formarse idea de los one-
rosos contra tos que a q u í se hacen, basta de-
ci r que los que e m i g r a n á la siega de Cas t i -
y contraen la deuda de 50 pesetas para el 
viaje, suscr iben una o b l i g a c i ó n de 75, c o m -
p r o m e t i é n d o s e á so lven ta r la en el plaao do 
tres meses, ó sea satisfaciendo el 200 por 100 
a n u a l . » 
De El Imparcial: 
« S a b i d o es que entre los consejeros del B a n -
co no es u n á n i m e la o p i n i ó n á favor del a u -
mento de capital soc ia l . En la ú l t i m a j u n t a 
s ó l o por un voto t r i u n f ó esta p r o p o s i c i ó n ; pe-
ro parece que dicho Consejo se r e u n i r á o t r a 
vez [tara es tudiar la m á s detenidamente . 
En esta r e u n i ó n s e r á m á s difícil que l a p r o -
p o s i c i ó n se apruebe, pero aunque se ap roba -
ra, queda t o d a v í a por ver lo que a c o r d a r á l a 
J u n t a general de accionistas , entre los cuales 
la ex t r ao rd ina r i a baja sufr ida por las acc io-
nes, ha h e d i ó m i r a r con verdadero h o r r o r la 
p r o p o s i c i ó n ci tada, hasta el punto de que a l -
gunos d e c í a n ayer que si la desatentada p o l í t i -
ca e c o n ó m i c a del Sr. Sagasta l levaba al Teso-
ro nacional á la bancar ro ta , el Banco y sus 
accionistas no se h a b í a n de hacer so l idar ios 
de los desaciertos del S r . S a g a s t a . » 
En el g rand ioso cer tamen que en el a ñ o 
1892 se va á celebrar en los Ks tados-Uuidos , 
va á d e s e m p e ñ a r u n g r a n papel la ca tara ta 
de l N i á g a r a . 
L a C o n v e n c i ó n nac iona l de los ingenieros 
electricistas de A m é r i c a n o m b r ó una c o m i -
s i ó n de cinco m i e m b r o s para entenderse c o n 
el alcalde de N e w - Y o r k respecto á este a s u n -
t o , presentando un p lano para la u t i l i z a c i ó n 
de los saltos de agua. L a cant idad de é s t a 
que s e r á u t i l izada , a s c e n d e r á á 30 .000 me-
tros c ú b i c o s por segundo, p roporc ionando 
una fuerza de 120.000 caba l los . 
S e g ú n el censo de la a g r i c u l t u r a y ganade 
r í a de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a en 1888, levan-
tado por orden del Presidente de la C o m i s i ó n 
de E x p o s i c i ó n en P a r í s , con objeto de demos-
t ra r en aquel certamen del trabajo c u á l era en 
esa fecha la riqueza a g r í c o l a de aquel p a í s , 
h a b í a en 1888 2.422.995 h e c t á r e a s cu l t ivadas , 
de las cuales, en cifras redondas, estaban: con 
t r i g o 800.000; con ma iz , 800.000; con alfa l fa , 
390.000; con l i n o , 120.000; con cebada, 28.000; 
con v i ñ a » , 23.000, y con c a ñ a de a z ú c a r hec-
t á r e a s 21.000. El resto lo ocupan o t ros c u l t i -
vos de mucha menor c u a n t í a . 
L a i m p o r t a n c i a de la g a n a d e r í a es ex t raor -
d i n a r i a , á j uzga r por las cifras del censo, s u -
puesto que da un to t a l de 95 mi l lones de a n i -
males de todas especies, d i s t r i bu idos de este 
m o d o : 
Especie ov ina 66.701.097 
Especie bob ina 12.963 930 
Raza cabal lar 4.262 917 
Cabras 1.969.765 
A s u o s y m u í a s 430,940 
Cerdos 403.203 
Avest ruces 177.075 
L l a m a s 47.738 
C A M B I O S 
sob re p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 2 0 
P a r í s á la v is ta 5-65 
P a r í s 8 d iv 5-55 
L ó n d r e s , a la v is ta ( l i b . ester . ) p tas . . 26-70 
I d e m 8 d[V. ( í d e m ) id 26 63 
I d e m á 60 djv ( í d e m ) , id 26 45 
dem á 9 0 d i f . ( idem) 26-38 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á naestros susc r ip -
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
plana correspondiente A los cinieultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f l c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da t an seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los v inos . 
GRAN ESTABLECIlllENTü 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s de 
L . R A C A U D y h o r t i c u l t o r . 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes p remios de p r imera y s e g u n -
da clase han recompensado hasta l a fecha 
sus buenos cu l t i vos y esmerados f r u t o s . 
C u l t i v o s e s p e c í a l e s en grandes cantidades 
de á r b o l e s frutales y de adorno, arbolas para 
paseos y carreteras. 
E x p o r t a c i ó n para todos los pun tos de E s -
p a ñ a y del ex t ran je ro . 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remi te sn c a t á l o g o franco por el correo & 
qu ieu lo p ida . 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m u d e n a , 2 . 
CBOVIOA 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido). . . . . 50 Pías. 
El BEyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 » 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l / j o r m a y o r . 
P a s a j e d e Va < r c e d , i . ú r n . 1 0 . B a r c e l o n a . 
G R A M D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOL'S 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— QuadafiadQras. — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los .—Cribas . - -Cor ta -
r a í c e s . — Corta- i )ajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
pa ja .—Tri l ladoras . 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
v ino y ace i t e .—Ala tn -
b iqnes . — F i l t r o s . — 
C"lderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la elabo-
r a c i ó n y comercio de 
v i n o s . — Basculas .— 
T U K R A S ;)ara podar é 
i n j e r t a r . 
Grun rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modi f icado á tres pulverizaciones distintas. E l me jo r de 
cnantus aparatos se conccen para comba t i r el »íí7fl'/tt y el ú n i c o premiado con «Obje to de A r te» ofrecido 
po r el S r . M u r i i i t r o de A g r i c u l t u r a de Franc ia eu la E x p o s i c i ó n Universa l de Paris de 1889. 
H a venc ido á, 6 compet idores . C a t á l o g o s g r a t i s y f ranco . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
» E X O E L S I O R » 45 
> ECONOMICO » 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, i?arr^/o??a. Antigua Sucursal Noel de Paris . 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
D E 
A d r i á n E y r i e s 
C A L L E « O U E F E B I t E R O , 7 y 9 . — V A L L A U O L I U 
P R E N S A S 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
Bao obtenido los p r i m e r o s p remios en todas las Expos ic iones donde 
»e bau presentado. 
U n nuevo d e s c i ' b r i r a i e n t o al aumento de p r e s i ó n y p r o n t i t u d en la 
• p e r a c i ó n bace que queden sin efecto las imi tac iones que va r io s f ab r i -
cantes l ian becbo de n u e s t r o Bistema anter ior . 
Desconfiad por l o t a n t o . UnicMinente en este a l m a c é n se v é n d e l a 
Verdadera l ' R E N S A M A B I L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s . 
MW.--PULVERIZADOR DURU 
Para p r o l o n g a r l a d u r a c i ó n de u n Pu lver izador es indispensi ib le exa-
m i n a r y l i m p i a r de t i empo en t iempo las bol i tas (ó clapetetas) . En dos 
m i n u t o s el m á s inesperto obrero puede desmoniar , l i m p i a r bis c h á p a t e l a s 
Í vo lve r á m o n t a r este Pu lve r i zado r (el m á s s imp le , el m á s s ó l i d o y el m á s arato) que se pone en p r e s i ó n con dos golpes de b o m b a . 
Para la venta al por m a y o r d i r ig i r s e a la cusa I I . M O N S E R V I E Z , B u r -
deos, Agenc ia en los p r inc ipa les pueblos de E s p a ñ a . 
P A T A T A S E X T R A N J E R A S 
D E G R A N R E N D I M I E N T O 
E N S A Y A D A S D U F i A l S T i - : O L T A T F I O A Ñ O S 
EN LA GRAMA EXPERIMENTAL DE LA REFORMA A G R I O L A 
S U P E R I O R E S Á L A S D E L P A Í S 
E N F I N U R A , S U B S T A N C I A Y B L A N C U R A 
Resisten v ic to r iosamente las enfermedades c r i p t o g á r a i c a g ( r o ñ a , g a n -
grena , « t a b a c a d u r a ó peronóspora iw/f í towij .—Vegetan b ien , tanto con rie-
go como de secano, produciendo cuando menos doble que l a v a r i e d a d 
B a¿s p r e d n c t i v a de l p a í s . 
P í d a n s e in formes á D. Jaime Lois, Cla%ii$ Ctelh, 50, Madrid. 
A. L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eficaz, s in g é n e r o a l g u n o de duda y especialmente 
con t r a el agr io y á c i d o de los v inos Su uso es conocido desde buce i n f i -
a i t o s a ñ o a E l resul tado es perfecto y comple tamente inofens ivo para la 
• a l u d , como lop rueban los a n á l i n i s pract icados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 10 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta c an t idad hay suficieute 
otra d e s a c i d i t í c a r 400 arrobas de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 l i t r o s . 
Ped i r proppactos env iando un sello para au r e m i s i ó n á D , Antonio del 
C e r r o , Cal lo M a y o r , u ú m . 45, M a d r i d . 
Julias 6. Neville y 0.ia 
I N G E N I E R O S 
L I V E R P O O L 
I N G L A_T E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J U L I Ü S G. 1VEVILLE 
9, PUERTA DfL iOL, M/DHID 
11, PLAZA PALACIO. BARCELONA 
B O M B A S 
M A T E R I A L 
D E 
I N C E N D I O S 




Julias e . Neville y C.1 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S G R A T I S 
Parsoiis. Graej el 
Y S T U R G K S S 
( A n t e s P a r s o 7i s y G r a e p e í J 
A i m u r é n s MONTERA, 16. 
DeptaifcN CLAUDIO C O E L L O , 43, Madrid, 
Sucursal en Valladolid: Aceta de Reco^ 
letos, 6. 
B o m b a s y d e m á s m á q u i n a s . C a t á l o g o s g ra t i s y 
f r a n c o . 
Díaz 6. Rovioa y C.a 
C E B R E R O S ( A v i l a ) 
SOCIEDAD DE EIPORTACIÜN DE FRUTAS 
2.° Premio en la Kxposición de 1889 
C O M I S I O N I S T A S K N V I N O S 
C E B R E R O S 
L a Ei dáñense 
Asoc iac ión de cosecheros de vino 
d o m i c i l i a d a en ¡HILÑAS ( P a l e n c i a ) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía 
Etitn a s o c i a c i ó n , que s iempre 
cuenta con grandes e x i í - t e n c i a s en 
sus bodegas, ren i i t esns v inos t i n -
tos natura les a cuaUiniera p u n t o 
de E s p a ñ a y del e x t r a n g e r o . 
So remi ten muestras y precios. 
A los vinicultores 
D e s a c i d i ñ c a d o r Lebeu/'vnva qu i t a r 
el agr io y á c i d o de los v i n o s . I3ote 
de medio k i l o , para ocho ó diez 
bec to l i t ros , 5 p e s e t a s . — ( J l a r i ñ c a n U 
para vinos e n é r g i c o é inofens ivo , 
l i ó t e de medio k i l o , para 25 ó 30 
bec to l i t ros , T S ü pesetas.—Conser-
vador enánt ico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i l o , 7,50 pesetas. 
y- r a d o s l e y i t i m o s V B R N E T F E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cu l t ivos que economizan m i t a d de 
jorna les . 
D i r i g i r s e a l a d m i n i s t r a d o r de La 
Retista Vinícola y de Agr i cu l tu ra 
Danzas, 5 "7 Zaragoza. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES I)E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
1 9 , C a l l e de C a n po S a g r a d o 
ENSANCHE, aONDA DE SAN PABLO 
B A K C K L O N A 
Premiados con l í medallas- de Oro. P/a-
la y tironee, por sus especialidades. 
S l a q u i i i K r i a «' i i i n l a l n r i o n ^ s 
r o n i p I c l u K M'f f i iu los ú i l i m o s 
a ih ' lun lON p a r a 
Fab ' icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Cl iocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v in s . 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. Turb inas , etc., etc. 
Especial idad eu preiisns b i d r á u -
l i c a s y de todas clnses pitra to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas pr iv i le -
giados . 
Di recc ión para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E . l _ O N A 
T e l é f o n o n i i i n . 595. 
Enofila 
Este ínofeuuiyo p roducto ev i ta 
que oscurezcan y ¿e en tu rb i en los 
v inos ex | net-tob al aire l ibre en va-
sos destapjuios, mt j o r ando sus c i m -
lidadt-s y c o n s e r v á n d o l e s i n d e í i u i -
b le ineute . Merced á él se venden 
v inos qne de ot ro m o d o tendrían 
difícil KíilidH: 10 50 pesetas paquete 
pam 100 á 110 c á n t a r o s con buenos 
descuentos. 
A r r e g l o de vinos alterados y de-
fectuosos, c o n s u l t ü s y i i n á l i s i s . Co-
m i s i ó n para la compra de v inos del 
p a í s (Toro y su t ie r ra) , previo reco-
noc imien to y a n á l i s i s - D i r i g i r s e á 
F . M o n t e r o , (Jasasola de A r i ó n f V a -
l ladol í f l ) . 
DR. J , i MARTINEZ A M A R R O 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4, M A D R I D 




Aparato p a r a la 
Explotación M crujo de uva 
i x t r a j e n d o el t á r í a r o y e l 
aguardiente. 
Servicios de la Compañia Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N E W - Y O R K y V E R A C K U Z . - C o m b i n a -
c ión a puertos del A t l á n t i c o y | uertos N . S. del P a c í t i c o . 
Tres snl idi is mensuales, el 10 y 30 de C á d i z y el 20 de San tander . 
L I N E A D E t OI O N — C o m b i m i c i ó n para el Pacifico, al N . y S. de P a n a » 
m á y servicio a Méjico con t rasbordo en Habana. 
U n v i i i je mensual sa l iendo de V i g o el 25, vía Puer to Rico , Habana 
SiinfÍH}.,i' de C u b a . 
L I N E A DR F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á l i o l i o y C e b ú y combinaciones a l 
Golfo P é r s i c o , t o s t a o r i en t a l de A f r i c a , l u d i a , China, Coucb inchU 
na y J a p ó n . 
Trece v i« jes anuales sal iendo de Barcelona cada 4 viernes á pa r t i r des-» 
de el 11 de Enero , y de Mani la cmla 4 s á b a d o s á pa r t i r del 5 Knero% 
L I N E A D E B Ü K N O S A I R E S . — U n viaje csula dos meses para Mon tev i " 
deo y Buenos A i r e s , sa l iendo de Cád iz á par t i r del 1.° de Septiembre, 
L I N E A D E F K R N A N D O P O O . — C o n escalasen las P í t i m a s , R í o de O r o , 
D»'kitr y M o n r o v i a . 
Un vinje cmla tres meses, sal iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O S D E A F R I C A . — L Í N E A DE MARRUECOS — U n viaje mensua i 
de I b i r c e l o n a á M o c a d o r , con escalasen M á l a g a , Ceuta C á d i z , T á n -
ger, Luracbe , R í i b a t , Casab lancay M a z a g á u . 
SERVICIO DE TANOKR.—Tres salidas á la semann; de C á d i z para 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para C á d i s 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
Estos vapores admi ten carga con las condiciones m á s favorables, y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ i a da a lo jHmiento m u y c ó m o d o y t r a t a 
m u y esmerado, como ba acredi tado en sn d i la tado servic io . Rebajas á fa* 
mi l i a s . Precios convencionales por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa», 
jes de ida y vue l ta . H a y pasajes para M a n i l a á precios especiales para 
emigrantes 'de clase artesana ó jon iHle ra con facultad de regresar g ra t i s 
dent ro de un a ñ o si no encuen t rnu t ra lmjo.^ 
La Empresa puede asegurar bis m e r c a n c í a s en sus buques . 
A V I S O I M P O R T A N T E . L a C o m p a ñ í a ;previene rá los s e ñ o r e s comer* 
ciantes agr icu l tores é indus t r i a l e s que r e c i b i r á y e n c a m i n a r á á los d ¡s t t -
n o s q u e los mismos des ignen las muestras y notas de precios que coa 
este objeto se le en t r eguen . 
Esta C o m p a ñ í a expide pasajes y admi te carga para todos los p u e r t o » 
del m u n d o servidos por l í n e a s regu la res . 
Para m á » in fo rmes .—En Barce lona : LM Compañia Trasatlántica y \o% 
s e ñ o r e s R i p o l l y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de la 
Compañia TrasaUántica.—\\nárn\: Agenc ia de la Compañia Trasalátttica, 
Pnertn del So l . 10.—Snutander: Sres . A n g e l B . P é r e z T C o m p a ñ í a . — C o ^ 
r u ñ a : D . E. da G u a r d a . — V i g o : D . A u t o n i o L ó p e z de Ne i r a . —CHi t a ge na ; 
Sres. Boscb H e r m a u o s . — V a l e n c i a : Sres. D a r t y C o m p a ñ í a , - M á l a g a , don 
L u i s D u a r t e . 
Crónica de Vinos y Cereales 
A Ñ O X I I 
La CRÓNICA DE VINOS T C E R E A L E S cuenta con m á s de cuatrocieotoa 
c o r r e s p o n s ü l e s , y es el p e r i ó d i c o de m a y o r c i r c u l a c i ó n en K s p a ñ a , por c u y o 
m o t i v o los fa lmcantes y vendedores de maqu inas , abonos, insect ic idas , 
e t c é t e r a , pueden prometerse uu é x i t o sa t i s fac tor io de l a pub l i c idad en U 
CRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde paede b acerse el ppflfc 
personalmente , ó en o t ro caso, env iando l ibranza 6 le tra de t cobru 
S r . A d m i n i s t r a d o r . No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n g u n a c í a s 
P R E C I O S : 0 pesetas semestre eu t o d a E s p a ñ a , y 10 em el c x r r a u j e r o j 
ü l t r a m n r . 
Glicina»!: calle de Ferrnz , n ú m 54, p r i n c i p a l . 
Práctica Vinícola 
ó sea, jn ocedunientos cier tos y seguros para la e l a b o r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n 
y mejora de los v inos y c u r a c i ó n de sus defectos y enfermedades por don 
I s i do ro G a r c í a Flores. A bogado y cosecbero de v inos . 
Se vende en M a d r i d , l i b r e r í a s de Dona to G u i o , cal le del A r e n a l , n ú * 
mero 14, y C . de la Parra, La tone ros , 3. t ienda. Precio de la obra: 4 pes«« 
tas, r e m i t i é n d o s e á p rov inc ias franco de por te . 
